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1 Progetto di array ideale non equispaziato on elementi
realistii per RBS
In questa fase di progetto si sono onsiderate le seguenti ipotesi
 elementi radianti reali (diagramma di direttività simulato numeriamente)
 assenza di mutuo aoppiamento
 assenza di riettore posteriore all'array
 utilizzo di 12 elementi radianti operanti su entrambe le bande di interesse
Sono riportati, per tutti i asi di interesse:
 lunghezza dell'array (distanza tra i entri degli elementi radianti) L in metri
 half power beam width (HPBW) in gradi
 side lobe level (SLL) in dB
 guadagno G in dBi
Di seguito sono riportati aluni test ase di interesse.
I risultati numerii mostrano he l'algoritmo di progettazione del sistema permette l'utilizzo di















Parametro Kathrein ELEDIA - ArsLogia Miglioramento
L [m℄ 1.316 1.213 7.83%
HPBW  900 MHz [deg℄ 14.5 9.7 33.10%
HPBW  1800 MHz [deg℄ 7.2 4.3 40.28%
SLL  900 MHz [dB℄ 14 18 4 dB
SLL  1800 MHz [dB℄ 16 18 2 dB
G 900 MHz [dBi℄ 14 9.19 -4.81 dBi
G 1800 MHz [dBi℄ 17 12.14 -4.86 dBi
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P(θ) ELEDIA- ArsLogica P(θ) Kathrein Data



















P(θ) ELEDIA- ArsLogica P(θ) Kathrein Data
Fig. 3. Test Case 1: diagramma di radiazione a 1800 MHz.
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Parametro Kathrein ELEDIA - ArsLogia Miglioramento
L [m℄ 1.316 1.536 -16.7%
HPBW  900 MHz [deg℄ 14.5 9.2 36.55%
HPBW  1800 MHz [deg℄ 7.2 5.1 29.16%
SLL  900 MHz [dB℄ 14 20 6 dB
SLL  1800 MHz [dB℄ 16 22 6 dB
G 900 MHz [dBi℄ 14 9.69 -4.31 dBi
G 1800 MHz [dBi℄ 17 12.05 -4.95 dBi
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P(θ) ELEDIA- ArsLogica P(θ) Kathrein Data



















P(θ) ELEDIA- ArsLogica P(θ) Kathrein Data
Fig. 7. Test Case 2: diagramma di radiazione a 1800 MHz.
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